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Den stora iesten i Åbdera.
W-
et var en man uti Abdera, 
jSom var så mäktig, stolt och rik; 
Der finnes ännu många fiera,
Dock var der ingen lionom lik; 
Han hade äran liksom makten; 
Han ställde till en ståtlig fest,
Till den han inbjöd hela trakten, 
En livar som vill, får bli hans gäst.
Han tänkte nu att riktigt visa 
Sin storhet och frikostighet,
Och mången höres honom prisa 
För denna hans barmhertighet.
I stadens tidning re’n man skrifver 
Om hum ädel mannen var;
Hans rykte spridt kring landet blifver 
Ty sådant aldrig hört man har.
Med öfvad smak han nu utväljer 
Ett fat af konjak, äkta sort; 
Champagne, trehundra helbouteljer, 
Som allt han ämnar “skänka bort;“
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Samt öl ocli pounsch fern tat hvardera, 
Ocli tusen flaskor “äkta vin“
Af portvin, Sherry och Madeira;
Ty festen skall bli riktigt fin.
Nu börja högtidsklädda skaror,
Att strömma till frän hvarje ort;
Man glömmer sorger, nöd och faror, 
Och skyndar till den rikes port;
Han helsas ödmjukt utaf alla,
Han talar vänskapsfulla ord 
Och jubelropen höres skalla 
Då skaran samlas kring hans bord.
Man ger sig knappast tid att skåda 
På all den prakt och lierrlighet,
Den lyx och rikdom här syns råda,
Ty detta allt förut man vet;
Men nu man tränges omkring bålen 
Och värden håller granna tal 
Och alla tömma “välkomstskålen“
Uti en festligt smyckad sal.
En man ur hopen höres svara 
Ocli håller tal med glas i hand:
“Hur ljuft ändå det är att vara 
Medborgare i detta land,
Der ’nektarns’ strömmar ymnigt llyta, 
Som göra kan den sorgsne glad;
Om också stundom bröd kan tryta 
Uti de abderiters 3tad“.
o —
För värdens “välgång“ nu man tömmer 
Ett glas i botten än en gång;
Hans många dygder man berömmer 
Och stämmer upp en munter sång: 
“Drick ur ditt glas“, så ljuder sången 
Och än en gång: drick ur ditt glas!
För tionde och tolfte gången 
Man dricker ur i godt kalas.
En dricker derför att han sörjer 
En annan dricker utaf fröjd,
En tredje, ty han motgång spörjer,
En fjerde ty han är så nöjd,
En femte, för att icke somna,
En sjette, för att sofva få,
En sjunde dricker för de komna,
En åttonde, för dem som gå.
En dricker för att vinet smaka,
En annan dricker med en vän,
En dricker för sin hulda maka,
En, föi1 att helsan få igen,
En yngling dricker för sin Jiicka,
En q vinna dricker för sin man;
En herre håller på att hicka,
Och derför dricker äfven han.
En dricker ty han är så mager,
En annan, ty han är så fet;
En emot köld ett glas sig tager,
En annan, ty han är så het;
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En dricker för att hungern stilla,
En annan för att få aptit;
En tar ett glas, ty han mår illa 
En derför att han kommit hit.
Se, vänner träffa andra vänner 
Och derför tar man sig en tår,
Och den som ingen men’ska känner, 
Vid glaset straxt en “broder“ får, 
Den som är svag vill hämta styrka 
I bränvin, eller drufvans saft;
Plan derför börjar bacchus dyrka,
Och snart han mistat all sin kraft.
Se der en man som ännu dröjer 
På måttlighetens smala rand.
En annan, fyllda bägarn höjer 
Med danande och mager hand;
Den förres kinder är o röda,
Den andre har blott näsan röd;
Den förre än ej saknat föda,
Den andre ofta lider nöd.
Nu äro alla sorger glömda,
Man lefver “uti sus och dus“;
Snart äro alla flaskor tömda 
Och alla fått ett festligt rus,
Man skall nu tänka på refrängen 
Och stapplar af och skiljas åt,
Men några gäster finna sängen 
Uti kanalen, allt för våt.
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På jernvägsspåret några andra 
Ha’ raglat fram, der ligga do.
De kunde icke längre vandra,
Och hvarken höra eller se.
De drömma kanske, der de hvila,
Om vin och sång och festmusik :
Men tåget höres framåt ila,
Och nu — der ligga några lik.
Man tinner hundratals som alla 
Ha’ druckit nog, för sista gång;
Och då man ser de liken kalla 
Så spörjes det en annan sång;
Hör klagorop från krossadt hjerta,
Se bleknad kind och sorgens tår. 
Hvem var väl skuld till denna smärta, 
Som ger sig luft vid h var je bår?
Jo det var krögare-magnaten 
Som skänkte dryck med gift uti;
Och denne store man i staten 
Går ännu oantastad, fri.
Fins ingen här som vill försvara 
Den arme med rättfärdighet?
Skall mördarn ännu le och svara 
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